








































Candidatura de Barcelona per crear i ser la 














Mesura de Govern 
Candidatura de Barcelona per crear i ser la seu del Tribunal Arbitral de la 
Mediterrània 





La designació de Barcelona com a seu del Secretariat Permanent de la Unió per la Mediterrània va fer de 
la nostra ciutat la capital institucional de la mediterrània. Barcelona va veure d’aquesta manera 
reconeguda formalment la seva vocació històrica i el seu compromís de futur amb la regió, però sobretot, 
representava un reconeixement al suport entusiasta i a la feina rigorosa de les principals institucions i 
dels representants de la societat civil de la ciutat. 
 
Sens dubte la presència del Secretariat a la ciutat ens ofereix noves possibilitats per a consolidar la 
capitalitat euromediterrània i fer de la nostra ciutat el motor econòmic de la regió. Per això, cal treballar 
per reforçar la presència a Barcelona d’organismes internacionals que treballin a l’euromediterrània i que 
complementin la feina del Secretariat. Per aconseguir-ho, és indispensable comptar amb el màxim 
consens i reforçar el compromís i el treball conjunt que tan bons resultats ens ha donat fins ara. 
 
Per tot això, el passat mes de desembre de 2011es va presentar a la Comissió de Presidència la Mesura 
de Govern per tal de potenciar Barcelona com a capital euromediterrània, on una de les línies de 
treball és la creació a Barcelona de nous organismes internacionals que treballin en la regió mediterrània 
i afavorir així la creació de sinergies amb el secretariat de la UPM. La Mesura de govern també recull que 
es treballarà per a recolzar els esforços de les entitats jurídiques catalanes per aconseguir la creació d'un 
tribunal d'arbitratge mediterrani i que Barcelona en sigui la seu.  
 
Per aquest motiu, des de l’Ajuntament de Barcelona, estem treballant des de fa un temps amb el Col·legi 
d’Advocats de Barcelona i amb d’altres entitats, per impulsar aquesta candidatura. Una candidatura que 




» 01. Antecedents.  
La Declaració Final de la Conferència Ministerial “Procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani” que va tenir 
lloc a Marsella el 3 d’abril de 2008, els Ministres d’Afers Exteriors dels 43 països que la composen van 
coincidir en la necessitat de promoure les inversions en la zona mediterrània i d’iniciar accions per 
millorar els procediments d’arbitratge  en la regió, especialment per a les PIMEs, per exemple creant un 
tribunal d’arbitratge  per a la zona mediterrània. 
A partir d’aqueta declaració, l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona (en endavant, ICAB) juntament 
amb l’Associació pel Foment de l’Arbitratge van gestar, l’any 2009, el projecte per obtenir la designa de 
Barcelona com a  seu del Tribunal Arbitral de la Mediterrània (en endavant, TAMed), que van traslladar 













Posteriorment, totes tres institucions es van posar en contacte amb destacades personalitats del món 
jurídic de la ciutat, mantenint diverses reunions de treball per acordar de forma unànime que Barcelona 
fos designada seu del TAMed. Aquest procés va culminar amb la signatura d’un Conveni de 
Col·laboració, en data 29 de juny de 2010, entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consell d’Il·lustres 
Col·legis d’Advocats de Catalunya, el Col·legi de Registradors de Catalunya, l’Il·lustre Col·legi de Notaris 
de Catalunya, l’Associació pel Foment de l’Arbitratge i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 
Aquest Conveni tenia com a objecte únic i principal, promoure, difondre i fomentar la candidatura de la 
ciutat de Barcelona per a la seva designa com a seu del TAMed. De forma natural, i consensuada per 
tots els signants, l’ICAB va assolir el lideratge del projecte. Al llarg dels darrers mesos, aquesta iniciativa 
ha estat presentada, entre d’altres, a la Consellera de Justícia, al President de la Generalitat i al Ministre 
d’Afers Exteriors, que han expressat el seu interès en la mateixa. 
En el mes de juny de 2011, el Col·legi d’Advocats  va constituir un grup de treball de professionals 
especialistes en matèria arbitral que ha treballat el document jurídic i de continguts: “Barcelona 
International Arbitration centre Table of Contents of the information for the project” que recolza i 
justifica la designa de Barcelona com a seu del TAMed. 
En aquest estat del procés es va considerar que era el moment d’enfortir la candidatura incorporant a 
totes les institucions involucrades en el projecte. 
 
» 02. L’Ajuntantment de Barcelona lidera la candidatura per crear i ser la seu del Tribunal Arbitral 
de la Mediterrània.  
 
Per tal de donar un nou impuls a la candidatura, el 17 de maig d’aquest any s’ha celebrat una reunió, 
presidida per l’Alcalde de Barcelona, amb representants de la Generalitat i de diverses institucions 
catalanes, on s’ha oficialitzat l’aposta de la capital catalana per crear i ser la seu del Tribunal Arbitral de 
la Mediterrània.  
 
L’Ajuntament de Barcelona assumeix d’aquesta manera el lideratge institucional del projecte. 
  
A més de l’Ajuntament de Barcelona, l’ICAB i la Generalitat de Catalunya, les institucions que han 
expressat el seu suport a la candidatura i el compromís de treballar activament en la mateixa són: la 
Cambra de Comerç de Barcelona, Foment del Treball, PIMEC, el Tribunal Arbitral de Barcelona, el 
Col·legi de Notaris de Catalunya, el Deganat dels Registradors de la propietat, mercantils i béns mobles 
de Catalunya, l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya,  l’IEMed i el Consell de Col·legis 
d’Advocats de Catalunya.  
 
La creació del Tribunal Arbitral de la Mediterrània és una aposta clara per la dinamització d’aquesta àrea, 
un espai econòmic, social i cultural que cada cop pren més rellevància. La creació i ubicació a Barcelona 
del Tribunal Arbitral és una peça clau per millorar la projecció econòmica de l’àrea Mediterrània i per 
donar seguretat jurídica a les transaccions econòmiques i comercials, fent-les més àgils i fàcils, 


















L’actual realitat sociopolítica i econòmica de la Mediterrània necessita crear espais de seguretat jurídica 
per reafirmar les relacions de convivència entre les societats d’ambdues riberes, i la creació del Tribunal 
Arbitral de la Mediterrània generaria un clima d’empenta i confiança que resultarà fonamental per 





El procés de pressa de decisions d’una candidatura d’aquestes característiques  és llarg i complex ja que 
són els 43 països membres de la UPM els què han de decidir, per consens, la creació del mateix i, en 
aquest cas, on s’ubicaria la seva seu. Hi ha d’altres ciutats de les dues ribes del Mediterrani, que aspiren 
a acollir aquest organisme i per aquest motiu, encara és més necessari disposar d’un projecte sòlid i d’un 
ampli suport d’institucions vinculades al món empresarial i jurídic. 
 
D’ aquesta manera, l’Ajuntament de Barcelona vol rellançar la confiança i el compromís de la ciutat amb 
el futur de la regió euromediterrània i es compromet a treballar de forma coordinada i unitària amb la 
societat civil per aconseguir l’èxit de la candidatura. 
 
Les accions que es posaran en marxa són: 
 
 Constituir, al llarg del mes de juny, un grup de treball, integrat per totes les institucions que 
donen suport al projecte, que establirà una estratègia comuna, i desenvoluparà el projecte  
tècnic-jurídic i proposarà activitats de difusió. 
 
 Ampliar el nombre d’adhesions. Totes les institucions que formen part de la candidatura donaran 
a conèixer la iniciativa en el seu àmbit d’influència i  buscaran nous suports i adhesions a la 
mateixa.  
 
 Organitzar activitats internacionals sobre arbitratge a Barcelona per donar a conèixer la 
candidatura i el compromís de Barcelona amb el tema. 
 
 Presentar la candidatura de Barcelona al Secretari general de la Unió pel Mediterrani.  
 
 Sol·licitar a l’Estat el seu suport  i acompanyament a la candidatura per tal de donar-la a conèixer 
entre els altres 42 estats membres de la UpM i aconseguir els necessaris suports internacionals.  
 
 
 
 
